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２８０ 松山大学論集 第２４巻 第６号
（２）１１０－１１２，（２０１２）
２１）奥村さやか，成澤恵理子，藤田明，丸山治彦：感染から発症まで長期を要し，胸水内か
らの虫卵検出で診断されたウェステルマン肺吸虫の１例，第１８回日本臨床寄生虫学会
学術年会（６月８－９日，日本大学）プログラム・抄録集，p.２０，（２００７）
２２）吉川正英，斉藤恒，守屋圭，鳥海勇人，松田亮介，石坂重昭：獣肉感染が原因と考えら
れたウェステルマン肺吸虫症の２例，第１６回日本臨床寄生虫学会学術年会（６月１８日，
慶応義塾大学病院）プログラム・抄録集，p.２８，（２００５）
２３）高木雄亮ら１１名：在日タイ人女性に集団感染した肺吸虫症の４例，第２０回日本臨床寄
生虫学会 学術年会（６月２０日，大阪大学）プログラム・抄録集，p.１５，（２００９）
２４）西野宏：愛媛県に於ける肺吸虫感染の疫学的研究，岡山医学会雑誌，７１，２６１７－２６４２，
（１９５９）
２５）片峰大助，今井淳一，青木克己，野島尚武，村上文也：高知県幡多郡における肺吸虫感
染の実態，熱帯医学，１４，１８６－１９７，（１９７２）
２６）牧 純，関谷洋志，玉井栄治，坂上宏：人体への寄生虫感染を警戒すべき食材（４）－
ウェステルマン肺吸虫の感染源となりうるもの（ノート），New Food Industry５４（２），３６－
４０，（２０１２）
２７）牧 純，玉井栄治，関谷洋志，田邊知孝，舟橋達也，野元裕，明樂一己，岩村樹憲，河
瀬雅美，坂上宏：Metagonimus 属吸虫類の感染による社会的・経済的損失および一次・二
次予防の対策に関する基盤研究，松山大学論文集２４（５）１７５－１９４，（２０１２）
２８）小島荘明：『寄生虫病の話－身近な虫たちの脅威』中公新書，中央公論新社（東京），
（２０１０）
２９）佐藤亮ら１５名：特発性好酸球増多症候群としてステロイド投与中に両肺多発空洞陰影
を呈したウェステルマン肺吸虫症の一例，日本臨床寄生虫学会誌２３，５３－５６，（２０１２）
３０）杉山広，柴田勝優，森嶋康之，山崎浩，川上泰：肺吸虫の感染を予防するためのサワガ
ニ冷凍条件の検討，日本臨床寄生虫学会誌２３，５７－５９，（２０１２）
社会・経済損失をもたらすウェステルマン肺吸虫
Paragonimus westermanii の感染および
その一次・二次の予防対策に関する基盤研究 ２８１
